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РЕФЕРАТ 
 
Выпускная квалификационная работа по теме «Контроль 
несоответствий разнородных технических документов при разработке 
печатных плат» содержит 64 страницы текстового документа, 30рисунков, 11 
использованных источников, 3 приложения. 
СПЕЦИФИКАЦИЯ, ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕМЕНТОВ, ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА, ПЕЧАТНЫЙ УЗЕЛ, АВТОМАТИЗАЦИЯ 
ДОКУМЕНТООБОРОТА 
Целью данной выпускной квалификационной работы является 
автоматизация контроля несоответствий разнородных технических 
документов при разработке печатных плат. 
Задачи ВКР: 
1) Анализ состава конструкторской документации, сопровождающей 
разработку печатных плат.  
2) Разработка алгоритмов работы программы, позволяющие считывать 
данные из этих файлов и анализировать полученные данные. 
3) Разработка пользовательского интерфейса, позволяющего добавлять 
файлы конструкторской документации в программу и представляющий 
полученные проанализированные данные в удобном для понимания 
пользователем виде. 
В результате данной ВКР создана программа «Контроль 




В результате выполнения данной работы была создана программа 
«Контроль несоответствий технических документов». 
При выполнении данной работы был изучены виды конструкторской 
документации, изучены инструменты программирования оконных 
приложений, библиотеки взаимодействия с объектами COM, разработаны 
алгоритмы чтения, сравнения и анализа данных, а так же вывода в удобном 
для пользователя виде. 
Тестирование работы программы с документами, предоставленными 
предприятием-заказчиком, показало еѐ эффективность. Созданная в 
результате выполнения данной работы программа позволяет существенно 
сократить время сравнения и подготовки документации, что положительно 
сказывается на эффективности работы сектора печатных плат. 
 
